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ECER 2015 – Education and Transition. Contributions from Educational Research, 
Budapest (Hungary), 7-11 September 2015.
Il tema della Conferenza ECER di Budapest 2015 sarà il concetto di «tran-
sizione» che si è sviluppato con vari significati in diversi settori. Tradizio-
nalmente, in una prospettiva di apprendimento permanente, l’istruzione è 
transizione di bambini, di giovani e di adulti da uno status psicosociale a 
un altro. L’istruzione contribuisce anche al passaggio delle comunità da una 
situazione ad un’altra.
Sono, però, emersi nuovi tipi di transizioni e sono necessarie ricerche 
sul loro impatto. La questione cruciale per i ricercatori è quella di trovare 
gli strumenti adeguati per rendere l’istruzione una forma di transizione che 
possa servire al meglio gli esseri umani e le società.
Sede
Corvinus University of Budapest, Fovam ter 8, 1093, Budapest (Hungary).
Per informazioni accedere al sito web: http://www.eera-ecer.de/ecer-2015- 
budapest/.
ESREA – Eighth International Conference of the Network, Between global and 
local: Adult learning and development - Perspectives on community practices: Living 
and learning in community, Ljubljana (Republic of Slovenia), 18-20 June 2015.
La Conferenza è dedicata alla formazione professionale degli adulti e all’ap-
prendimento informale.
Temi principali – Disuguaglianze nella comunità e dell’apprendimento; Il 
ruolo dello spazio pubblico, privato e sociale; Il ruolo degli educatori nel 
promuovere l’apprendimento nella comunità; Approcci interdisciplinari alla 
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teoria e alla pratica dell’apprendimento nelle comunità; Ruolo delle iniziati-
ve locali nello spazio politico europeo; Le connessioni tra istituzioni sociali/
educative e iniziative civiche.
La call for paper è aperta fino al 01/02/2015.
Sede
University of Ljubljana, Faculty of Arts.
Per informazioni accedere al sito web: http://bgl2015.pedagogika-
andragogika.com/.
ECP – XIV Congresso Europeo di Psicologia, Milano (Italia), 7-10 Luglio 2015.
Il XIV Congresso Europeo di Psicologia si terrà a Milano dal 7 al 10 Luglio 
2015, sotto il patrocinio dell’EFPA (Federazione Europea delle Associazioni 
degli Psicologi). L’evento vuole essere l’occasione per integrare pratica e ricer-
ca. Questa edizione del Congresso, infatti, accoglierà sia le nuove ricerche, sia 
le best practice di tutti i campi della psicologia con l’intenzione di estendere 
il contributo dell’indagine psicologica e delle sue applicazioni pratiche, oltre 
che ai tradizionali destinatari dei servizi psicologici, alla società nel suo com-
plesso, con lo scopo di promuovere la salute, l’educazione, il lavoro, l’assisten-
za e il benessere. Il Congresso verrà ospitato nel contesto di EXPO 2015, con 
sede congressuale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Sede
Università di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126, Milano 
(Italia).
Per informazioni accedere al sito web: http://www.ecp2015.it/.
Sixth Nordic Conference on adult education and learning, Tampere (Finland), 25-
28 March 2015.
La sesta Conferenza Nordica biennale sull’educazione degli adulti riguarderà 
la formazione degli adulti e le questioni sociali, economiche, ecologiche e 
culturali a questa connesse in una tensione tra locale e globale. Spesso la 
questione dell’educazione degli adulti è stata affrontata e sviluppata, come ri-
sposta ai mutamenti sociali ed economici, in un contesto di stato-nazione. In 
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realtà, oggi, le sfide della vita adulta sono diventate, anche come conseguenza 
della globalizzazione, planetarie. 
Organizzatori
University of Tampere and Åbo Akademi University.
Sede
University of Tampere, Kalevantie 4, 33100, Tampere, Finland.
Per informazioni accedere al sito web: http://www.uta.fi/edu/nordic/.
